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Bir geçmiş zaman adamı:
Ali Nizami Bey
Konur Ertop
A li Nizami Bey, Abdülhak Şinasi Hisar’ın anlatmayı çok sevdiği eski zaman 
adamlarından biridir.
“Geçmiş Zaman Peşinde” yazarı 
Marcel Proust’un yolunu izleyen 
Hisar, tıpkı onun gibi, “geçmiş za­
manın içinden” renkli görüntüler çe­
kip çıkarır. “Geçmiş Zaman Köşkle­
ri”, “Geçmiş Zaman Fıkraları” ya­
zarının “Boğaziçi Mehtapları”, “Bo­
ğaziçi Yalılan” gibi kitaplarında da 
bu “geçmiş zaman” sözü kendini 
duyumsatır: Yayımlamayı tasarladı­
ğı bir kitabının adı “Geçmiş Zaman 
Adamlaradır. Üç romanı (“Çamlı- 
cadaki Eniştemiz”, “Fahim Bey ve 
Biz”, “Ali Nizami Beyin Alafranga­
lığı ve Şeyhliği”) üç “eski zaman a- 
damı”nı canlandırır...
Bunların sonuncusu Can Yayınla­
rı’nda yazarı genç kuşaklara tanıta­
cak yeni dizinin ilk kitabı oldu.
Hisar romanlarına “hikaye” di­
yordu. Geçmiş zaman adamlarını 
canlandıran hikayeler, öyküler... Bu 
adamları, onların yaşadıkları çevre­
leri, onlarla ilişkide olan kimseleri 
yakından görüp tanımıştır. “Bütün 
yazdıklarım hatıradır. Hatıralarımı 
yazarken roman aklıma gelmiyor. 
Samimi hatıralarımı, ‘hikaye’ adı ile 
ifade daha kolay geliyor” der. Üç 
yapıtında da kahramanlan tuhaf, ga­
rip kimselerdir. Onların yadırganan 
hallerini, delişmenliklerini sayıp dö­
ker. Bu konuda da şu açıklamayı 
yapmıştır: “Hayat içinde tesadüfleri 
en ziyade hoşa gidebilecek olan in­
sanlar, merakımızı en ziyade tahrik 
edebilenler, ya sarahaten mahalli o- 
lanlar, yahut Fahim Bey gibi, bir ne­
vi anormal halleriyle, muammala­
rıyla bize merak telkin edenler ol­
ması lazım gelir.”
Ali Nizami Bey de böyle “anor­
mal halleriyle, muammalarıyla bize 
merak telkin eden” biri. Bütün yaz­
dıklarının anı olduğunu söyleyen 
yazar çocukluğunda aile çevresinde 
tanıdığı ilginç kişileri roman malze­
mesi yaparken elbette yer yer değiş­
tirmelerde bulunmuştur. Romanlan-
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nın örgüsü bir anı kitabı gibidir. An­
ne tarafından dedesinin Rumelihisa- 
rı’ndaki yalısında, baba tarafından 
dedesinin Büyükada’daki köşkünde 
geçen, “Vamık (Namık) Enişte”nin 
Çamlıca’daki köşküne gidip gelen, 
anneannesinin rahatsızlığı üzerine 
ailece bu semte taşman yazar bu anı 
- remanían bize aktaran anlatıcıdır. 
Kahramanlarının yaşamdan yapıta 
nasıl geçtiğini şöyle açıklar: “Bun­
lar hayatımda görmüş olduğum a- 
damlardır. Bunları hikaye şeklinde 
anlatırken isimlerini, hatta hayatları­
nın bazı kısımlarını, hatta yaşadıkla­
rı mahalleleri istediğim şekilde de- 
ğiştirmişimdir. Ben hikaye yazdım, 
tarihi hatıra yazmadım, ikisinin ara­
sında büyük fark vardır.” 
Kahramanlannın gerçek kimlikle­
rinin ortaya çıkarılmak istenmesi o- 
nu tedirgin etmiştir. Örneğin Nasuhi 
Baydar, “Fahim Bey...” romanının 
kahramanını tanıdığını, gerçek adı­
nın “Fatin” olduğunu, romanda ol­
duğu gibi Çetine elçiliği başkatipli­
ğinde bulunduğunu ileri sürmüştü. 
Hisar ise bu tanıklığı kabul etmeye­
rek “Bu o şahıs değildir, bu başkası-
dır” der. Oysa Yakup Kadri Karaos- 
manoğlu da bu kahramanı “çalar sa­
at meraklısı hanımı” ile birlikte ta­
nıyıp görüştüğünü, adının “Fatin 
Bey” olduğunu açıklar. “Ali Nizami 
Bey...” romanının kahramanının 
kim olduğunu da gene Yakup Kad­
ri’den öğreniriz: “onda hele roma­
nın ‘Şeyhlik’ faslını okur okumaz, 
bir vakitler Sütlüce Bektaşi derga­
hında rasgelip tanıdığım llhami Bey 
adında bir zavallı adamın hüviyetini 
sezmemem mümkün değildi... Ara- 
sıra, Baha’nın yanıbaşına büzülmüş 
ufacık, incecik vücuduna hiç uyma­
yan kalın bir sesle ve koyu bir Ru­
meli şivesiyle, her heceyi, her vur­
guyu dörtbeş misli uzata uzata;
“Babaaa erenler, müsaade buyu­
rursanız, size son yazdığım bir Ne­
fes’ okuyayım.” diyerek söze karış­
tığı olurdu.
O vakit, neden saklayayım, hepi­
miz bir iç tedirginliğine kapılırdık. 
Zira, bilirdik ki, llhami Bey’in Ne­
fes’leri şundan bundan aşırılmış ve 
gelişigüzel sıralanmış, vezinleri bir­
birine uymaz bir sürü mısralardır ve 
bunlar arasında tasavvuf edebiyatıy­
la hiç alakası olmayanlar vardır...”
Romanda Sütlüce dergahının ye­
rini Hisar’daki Nafi Baba tekkesi al­
mıştır. “Nefes’ier bölümü ise aynen 
Yakup Kadri’nin anlattığı gibidir: 
"... bize okutmak, beğendirmek için 
cebinden birtakım şiirler çıkarırdı. 
İmza yanlışlarıyla dolu ve divanlar­
dan kopye edilmiş bu manzumele­
ri... kendisinin yazdığını söylerdi...”
Romanda yazarın (anlatıcının) a- 
na tarafından uzak akrabası olduğu 
belirtilen Ali Nizami Bey, alafran­
galığı döneminde Büyükada’da Ni­
zam Caddesi’ndeki köşkünde var­
lıklı bir yaşam sürer. Pahalı merak­
ları vardır. Kumara, kadınlara, gi­
yim kuşama, arabalara, ava, tablola­
ra, alafranga müziğe düşkündür. Şı­
marık bir mirasyedi yaşamı sürer; 
pahalı çılgınlıklar yaşar:
Bir kadınla randevusuna yetişmek 
için Ada’dan yelkenli kiralayarak 
karşıya geçer, Haydarpaşa’dan atla 
Çamlıca’ya çıkar, kimseyi bulama­
yınca randevusunun ertesi gün için 
olduğunu farkeder. Kaç - göç zama­
nında yalı komşusu bir kadınla bu­
luşmak için kayıkla denize açılır, 
yüzerek yalıya çıkar, gizlice harem 
dairesine alınır! Bu sorumsuz yaşa­
mın sonu eşinin onu terk etmesi ola­
caktır. Har vurup harman savurduğu 
servetinin tükenmesinden, ağır bir 
hastalığın bastırmasından sonra
Çamlıca’da harap bir eve yerleşir. 
Bektaşi babası olduğunu, burada bir 
hankah açtığını söylemektedir. Tek 
müridi ise “alafrangalığı” dönemin­
de ondan yüz çevirmiş yaşlı lalası 
Hüseyin Efendi ’dir. Düpedüz bir a- 
kıl hastası haline gelen Nizami 
Bey’in üzerine lalası kol kanat ger­
miştir. İkisi Donkişot ile Şanso Pan- 
ça’yı anımsatır. Ama gördüğü bu 
şefkat dahi biçare Nizami Bey’in 
yoksulluğunun ve hastalığının iler­
lemesini, uluyarak kaldırıldığı akıl 
hastanesinde can vermesini önleye­
meyecektir.
Ali Nizami Bey’i küçük bir çocu­
ğa ait anılar arasından, aile çevresin­
deki kadınların söylentilerinden ta­
nıyoruz. Şeyhlik döneminde ise onu 
bize tanıtan çocuk Galatasaray Lise­
si öğrencisidir. Delikanlı, Çamlı­
ca’daki sefil yaşamı geçmişle karşı­
laştırırken Montesquieu’nün Roma­
lılar için söylediklerinden esinlene­
rek “Ali Nizami Bey’in yükseliş ve 
çöküşü...” diyecektir. Geçmişin Ni­
zami Bey’ini şöyle tanımlar: “Ken­
disine fazla güvenen, fazla bir kıy­
met veren, biraz sanat meraklılığı 
taslayan, ani öfkelere kapılan, öteki­
ne berikine kızan ve çatan, bütün ta­
biat ve maneviyatında, birbirine ka­
rışık olarak, bir hayli sathilik, biraz 
da acayiplik bulunan bir adamdı.”
Şeyhlik döneminin Nizami Bey’i 
ise sürüklendiği maddi yıkıma kar­
şılık mutluluğu yakalamış görünür: 
“sükuna, rahata ve saadete asıl şim­
di kavuşmuştu... o kadar mahrum 
göründüğü bir şarklı ve Müslüman 
tevekkülü ona büyük bir teselli ve 
tam bir deva, şifa ve inşirah ol- 
muş(tu)... Aklının kıtlığıyla, tembel-
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liğin verdiği rehavetle, artık büyük 
bir dünya rahatlığına erişmişti.”
1952’de basılan roman 1936’da 
Varlık dergisinde bir uzun hikaye o- 
larak yayınlanmıştı. O tarihte ise 
Hisar 50’sine yaklaşmıştı. Ülkesin­
de yaşanan hızlı değişim karşısında 
çekingen, kararsızdı.
Galip Kemali Söylemezoğlu onun 
gençlik dönemiyle ilgili olarak şu 
tanıklıkta bulunmuştur: “Abdülhak 
Şinasi’nin eski zamanları göklere 
çıkarmasına ben şaşıp kalıyorum, 
çünkü ben kendisini o zamanlan ya­
şadığı sırada yakından tanıdım. O 
zamanlar yirmi yaşında (1909 ve 
sonralarını düşünerek 22 yaşında 
veya biraz daha büyük diye anlama­
lı) ve tam manasıyla züppe bir paşa­
zade idi. İşi gücü de İstanbul haya­
tından şikayet etmek, devrinin, aile­
sinin, Türk cemiyetinin yaşayış tar­
zını tenkit etmekti.” 1921’de ise ya­
zar, “Bir Türk ve İslam hayatının 
kucaklayamayacağı bir hakikate i- 
nanamıyoruz” diyecektir. Yaşar Na- 
bi Nayır’ın açıkladığı gibi, Ata­
türk’e halkçılığı dolayısıyla ve Os- 
manlı aristokrasisini besleyen S a ­
ray’ı tasfiye etmesi yüzünden ya­
kınlık duymamıştı. Sokaktaki insa­
nın yaşamına, sorunlarına ise ya­
bancıydı ve bu konuda şunları söy­
leyebiliyordu: “Fakir mahallelerin­
de gezindim... Bunlara sınıf farkını, 
mücadelesini öğretmek, rahatlarını 
bozmak, maddi bir rahat temin ede­
meden manevi intizamlarını boz­
maktır.”
Gerçeklikle, toplumla ilişkilerin­
de tedirginlikler taşıyan Hisar, zen­
ginlikleri, iç rahatlığını, dengeyi, e- 
rinci geçmişle hesaplaşmada, onu 
yeniden kurmada, yorumlamada, 
değerlendirmede buluyordu. Kahra­
manını işte bu çerçeve içinde yargı­
lar: “Ali Nizami Bey bana ilk önce 
alafranga züppeliği zamanında in­
sanların gülünç çocukluklarının par­
lak mümessili; sonra da ölüm karşı­
sındaki buhran zamanlarında insan­
ların muhtaç kaldıkları büyük tesel­
linin feci bir numunesi olarak gö­
rünmüştü.”
Nizami Bey’in gençliği alafranga­
lık, yani Batılılaşmanın yüzeyden 
değerlendirilmesi hastalığını yaşar. 
Ama kahramanın şeyhliği de karşıt 
bir kaynağın sağlıklı, doğru yoru­
muna dayanamaz ve bir kurtuluş sa­
yılamaz. Günümüz Türkiye’sinde 
batılılaşmaya karşı çıkanların duru­
mu da onun yaşamının ikinci ve “fe­
ci” dönemini anımsatmıyor mu? ■
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